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DEL MINISTERIO DE MARINA








Resolución número 403/75 por- la que se asciende a los
empleos inmediatos a los Oficiales ,que se mencionan.—
Página 1.275.
Destinos.
Resolución número 758/75 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Muros al Teniente de Na
vío de la Escala de Tierra don Manuel Carrillo Robles.
Página 1.275.
Resolución número 404/75 por la que se dispone pase
destinado corno Jefe de la Sección Económica del Ar
senal de Las Palmas el Comandante de Intendencia
don Alfredo de la Guardia Salvetti. Página 1.275.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 759/75 por la que se conceden dos
meses de prórroga a la licencia por asuntos propios
que tiene concedida el Capitán Médico don Alejandro
Alvarez Losada.---Página 1.275.
Haberes pasivos nióximos.
O.M. número 424/75 por la que se dispone se le apliquenlos beneficios que, sobre derechos pasivos máximos,
conceden las disposiciones que se indican al CoronelMédico don Ramón María Carreras Matas. — Pági
na 1.275.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 761/75 por la que se asciende al empleo intnediato a los Suboficiales Mecánicos que se reseñan.—Páginas 1.275 y 1.276.
Destinos.
Resolución número- 764/75 por la que se amplía, en el
sentido que se exprsa, la Resolución número 637/75
( D. O. núm. 102) en lo que respecta al Sargento. pri
mero Contramaestre don Juan Castro Chamero.—Pági
na 1.276.
Resolución número 763/75 por la que se dispone pase
destinado al CECOM de Cádiz el Sargento primero
Radiotelegrafista don Jaime Beltrán Valladares.—Pá
gina 1.276.
Resolución número 762/75 por la que se dispone pase
destinado al STEE del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo el Sargento primero Electrónico don Juan M.
Mabía Carro. Página 1.276.
MARINERIA
Nombrainiento.—Anulación.
Resolución núm,ero 753/75 pur la que quedan sin efecto
los nombramientos de las Resoluciones que se citan.—
Página 1.276.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Ascensos.
Resolución número 766/75 por la que se promueve a la
categoría de Encargado (Mozo de Clínica) al Obrero
del mismo oficio don Tomás Mateo-Sidrón Pérez
Página 1.276.
Destinos.
Resolución número 767/75 por la que se dispone pase al
destino que se expresa el funciotiario civil del Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales don Salvador Gar
cía Miras.—Páginas 1.276 y 1.277.
situaciones.
Resolución número 765/75 por la que se dispone surta los
efectos prevenidos en el artículo 49 de la Ley articu
Número 116. Lunes, 26 de mayo de 1975
lada de Funcionarios Civiles del Estado en lo que res
pecta al funcionario civil del Cuerpo General Adminis
trativo don Manuel Martínez Lanza..—Página 1.277.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Ascensos.
Resolución número 769/75 por la que s,e disponen los
ascensos que se indican del personal que ese detalla.—
Página 1.277.
Contratadones.
Resolución número 768/75 por la que se dispone las con
trataciones que se especifican, con el carácter y la
categoría profesional que se expresan, del personal que
se cita.—Página 1.277.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MILICIAS NAVALES
Bajas.
a M. número 425/75 (D) por la que se dispone cause
baja en la IMECAR don Jaime Antonio Muntaner
Pedrosa.—Página 1277.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Licencias para contraer matrimonio.
gerbolución númiélro 405/75 por la que se concede licen
,
cta. para contraer matrimonio al Teniente de Infantería
de Marina don Baldomero Rodiles Palomo. Pági
has 1.277 y 1.278.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y 'ASIMILADOS
Permuta de destinos.
Resolución número 406/75 por la que se concede-permuta
de destino a los Sargentos primeros de Infantería de'
Marina que se detallan.—Página 1.278.
Destinos.—Bandas de Música.
Resolución número 407/75 por la que se dispone pase
destinado a la Banda de Música del Tercio de Levante
el Sargento Músico de segunda don Rafael Llopis Alba.
Página 1.278.
Retiros.
O. M. número 426/75 (D) por la que se dispone pasen
a la situación de "retirado" los Mayores (Tenientes)
de Infantería de Marina que se citan.—Página 1.278.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 408/75 por la que se promueve al cm
' pleo de Teniente honorario de Infantería de Marina,
a título póstumo, al que fue Corneta ex combatiente
de la guerra de Cuba don José Manzanares García,—
Página 1.278.
Reenganches.
Resolución número 409/75 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se se
ñalan, al personal que se reseña.—Página 1.278.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 427/75 p6r la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal que se relaciona.—
Página 1.279.
O. M. número 428/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al personal que se menciona. Página 1.279.
o. M. número 429/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al personal que se cita.—Página 1.279.
O. M. número 430/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal 'que se detalla,—Pá
gina 1.279.
Mención Honorífica skincilla.
O. M. número 431/75 por la que se concede Mención
Honorífica sencilla al personal que se expresa.—Pá
gina .1.279.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 23 de abril de 1975 por la que se publica rela
ción de personal adMitido a examen para tómar parte
en las oposiciones para cubrir treinta y cuatro plazas
vacantes en las Bandas de Música de este Ejército.—
Página 1.280.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 2 de mayo
de 1975 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Ar
mada que se menciona.Páginas 1.280 y 1.281.
Pensiones.—Orden de 11 de abril de 1975 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se resefia.—Páginas 1.281 y 1.282.
Otra de 23 de abril de 1975 por la que se publica relación
de pensiones concedidas al personal civil que se indica.
Página 1.282.
Otra de 30 de abril de 1975 por la que se publica relación
de pensiones concedidas al personal civil que se detalla,
Páginas 1.282 y 1.283.
Provisión de destinos.— Cuerpo de Intendencia.— Pági
na 1.284.
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Resolución núm. 403/75. del Almirante Jefe
del Departamento de Personal.—Como consecuencia
del reajuste originado .en la previsión de destinos del
Cuerpo de Intendencia porla Resolución Comunicada
número 83/75, de fecha 24 de abril de 1975, y por
existir vacante, tener cumplidas las condiciones regla
mentarias y haber sido declarados "aptos" por la Jun
ta de Clasificación, se asciende a los empleos inmedia
tos, con antigüedad de 24 de abril del año en curso y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente,
a los Oficiales que a continuación se indican
Capitán de Intendencia don Francisco García Ve
larde.—En tercera vacante del turno de amortización.
Teniente de Intendencia don Luis M. Carreras-Pre
sas Vián. •
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 758/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Militarde Marina de Muros al Teniente de Navío de la Es
cala de Tierra don Manuel Carrillo Robles, que cesará
como Ayudante Militar de Marina de Sán Pedro delPinatar cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácteleforzoso.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 404/75, del Almirante, Jefedel Departamento de Personal.—Se dispone que elComandante de Intendencia don Alfredo de la GuardiaSalvetti pase destinado como Jefe de la Sección Eco
nómica del Arsenal de Las Palmas, cesando en la si
tuación de "disponible" en que actualmente se encuen
tra.—Voluntario.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTD DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 759/75, del Director de Reclu
• tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado ,y
con arreglo a lo preceptuado en el vigente Reglamento
de Licencias Temporales del personal de la Armada,
se conceden al Capitán Médico don Alejandro Alva
rez Losada dos meses de prórroga a la licencia que,
por asuntos propios, viene disfrutando, a partir del
día 25 de mayo de 1975.




DE RECLUTAMIENTO y DOT.ACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 424/75.—Se dispone que
al Coronel Médico del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada don Ramón María Carreras Matas, por estat
comprendido en el apartado A), artículo único, del
Decreto de _30 de -mero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Ha
cienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la Orden Ministerial
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
apliquen los beneficios que, respecto a derechos pasi
vos máximos, conceden las citadas disposiciones.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 761/75, del Director -de Reclu
tamiento y Dotaciones. -- Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
DIARTO OFICIAL DEL MINISTEItIO DE MARINA Página 1.275;
gel
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Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inmedia
to, con antigüedad de 21 de mayo de 1975 y efectos
administrativos de 1 de junio siguiente, al Subteniente
Mecánico don Bartolomé Artigues Provenzal y al
Sargento primero de la misma Especialidad don José
Ignacio Martínez Castirieira.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 764/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución nú
mero 637/75 de esta Dirección, de fecha 3 de mayo
actual (D. O. núm. 102), en el sentido de que el des
tino al que pasa el Sargento primero Contramaestre
don Juan Castro Chamero es el del Servicio Técnico
de Utilización Naval del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 763/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
que el Sargento primero Radiotelegrafista don Jaime
Beltrán Valladares pase destinado, con carácter for
zoso, al CECOM de Cádiz, cesando en la Estación
Radiotelegráfica de Ceuta.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 762/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
primero Electrónico don Juan M. Mahía Carro pase
destinado, con carácter forzoso, al STEE del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, cesando en la fragata As
turias.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 753/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.--Padecido error en el nombra.miento de Marinero distinguido y Cabo segundo deMarinería (aptitud Pañolero .de Respetos) del Mari.
nero Francisco Novoa Martínez por Resoluciones nú
meros 2.369/74 (D. O. núm. 4/75) y 452/75 (DIA.
RIO OFICIAL llúr11. 79), quedan sin efecto dichos nom:
bramientos.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONESI
Francisco jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Ascensos.
Resolución núm. 766/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado del examen
concurso celebrado al efecto, y con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 39 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, se promueve
a la categoría de Encargado (Mozo de Clínica) de la
Escala de Encargados de la Tercera Sección de la re.
ferida Maestranza, al Obrero del mismo oficio don
Tomás Mateo-Sidrón Pérez, con antigüedad de 5 de
mayo de 1975 y efectos económicos a partir del día
1 de junio del ario en curso, confirmándosele en su
actuardestino en el Hospital de Marina de San Carlos.









Resolución núm. 767/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil del .Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales don Salvador García Miras pase destinado,
con carácter voluntario, a la Ayudantía Mayor del
Arsenal de Cartagena, cesando en el buque hidrográ
fico Juan de la Cosa.
A efectos de la indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido- en el artículo 3.° de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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ja,Orden Ministerial.de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Yladrid, 21 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 765/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Acordada por la Autoridad
jurisdiccional de la Zona Marítima del Estrecho la
"suspensión provisional" preventiva, a partir del
15 del actual, del funcionario' civil del Cuerpo Gene
ral Administrat;vo don Manuel Martínez Lanza, como
consecuencia de haber sido procesado en causa núme
ro 96/74 de aquella Jurisdicción, se dispone que des
de dicha fecha el acuerdo de la expresada Autoridad
jurisdiccional surta los efectos prevenidos en el ar
ticulo 49 de la Ley articulada de funcionarios civiles
del Estado.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución nt:irn. 769/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in.
coado al efecto y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial 'número 1.360/68, de 12 de marzo(D. O. núm. 71), se dispone los ascensos del personal que a continuación se relaciona :
A Mayordomo de primera clase del de segunda donAmancio Valladares Fernández, que presta sus servicios en el Colegio Mayor "Jorge Juan".A ()fiera] de primera (Recorrida) del de tercera donFernando Cánovas Marín, que presta sus servicios
en el STUM del Arsenal de Cartagena.A Oficial de primera (Zapatero) del de segundadon Constantino Chas Vilaboy, que presta sus servicios en la Estación Naval de La Grafía.A Oficial de tercera (Ajustador) del Aprendiz decuarto afio (Ajustador) don José Fornell López, quepresta sus servicios en el SITCM e INT del Arsenal de La 'Carraca.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
Exemos. Sres. ...
EL DIRECTOR




Resolución núm. 76875, del Dir(ctor de Relu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona :
Don José García González.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial de primera (Ajus
tador), para prestar sus servicios en el STUM del
Arsenal de Cartagena, a partir de la fecha de inicia
ción de prestación de servicios.
Don Salvador Cafiabate Ros.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial de tercera (Pana
dero), para prestar sus •servicios en la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena, a partir
del día 1 de marzo de 1975.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 425/75 (D). Causa
baja en la Instrucción Militar para la Formación de
las Escalas de Complemento de la Armada (IME
CAR), por aplicación de lo dispuesto en el artícu
lo 30, apartado a), punto 1 del Reglamento provisio
nal de las Escalas de Complemento de la Armada
don Jaime Antonio Muntaner Pedrosa, quedando en
la situación militar que le corresponda.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 405/75, del Departamento dePersonal.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.277.
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13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ros 257 y 249, respectivamente), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Ana Ma
ría Acosta Martínez al Teniente de Infantería de Ma
rina don Baldomero Rodiles Palomo.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permuta de destinos.
Resolución núm. 406'75, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Se concede permuta de
destinos a los Sargentos primeras de Infantería de
Marina don Juan Benito Saavedra y don Am-ós Fuen
tes García, del Centro de Instrucción de Buceo y
Unidad Especial de Buceadores de Combate, respec
tivamente.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.




Resolución núm. 407/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargento
Músico de segunda de la Armada don Rafael Llapis
Alba pase destinado, con carácter voluntario, a la
Banda de Música del Tercio de Levante, cesando en
La Banda de Música del Tercio del Norte.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Orden Ministerial núm. 426/75 (D).—Por cum
plir la edad reglamentaria, se dispone que los Mayo
LXVII1
res (Tenientes) de Infantería de Marina que se relacionan a continuación, pasen a la situación de "re
tirado" en la fecha que al frente de cada uno se in.
dica, quedando pendientes del haber pasivo que lesseñale el Consejo Supremo de Justicia Militar:
Don Víctor Montero García. -- 2 de noviembre
de 1975.
Don Eugenio Gómez Mariscal.-16 de noviembre
de 1975.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 408/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que determina la Orden Ministerial de 22 de junio
de 1945 (D. O. núm. 144), se promueve al empleo
de Teniente Honorario de Infantería de Marina, a
título póstumo, al que fue Corneta ex combatiente de
la guerra de 'Cuba clon José Manzanares García.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 409/75, de la efatura dcl De
partamento de Personal.—Se concede la continuación
en el servicio, en primer período de reenganche, Ley
número 19/73, al personal Especialista de Infantería
de Marina que a continuación se relaciona :
Cabo primero Alumno Rafael J. Pasión Delgado
Reenganche : tres arios v seis meses. A partir de
1 de septiembre de 1974.
Cabo primero Alumno Fernando Lobato López.–
Reenganche : tres arios y seis meses.—A partir de
1 de septiembre de 1974.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j'Osé María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RECÓMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 427, 75. A propuesta
del Almirante jefe de la Jurisdicción 'Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos' contraídos por
el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa
Condestable Mayor don Manuel Moreno Martí
nez.—De segunda.
RadiotelegraEista Mayor don Joaquín Pardo Rodrí
guez.—De segunda.
Mecánico Mayor don Cipriano Díaz Pantín. De
segunda.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña María del Carmen Pérez González-Torres.
De tercera.
•
Funcionario del 'Cuerpo General Auxiliar don
Francisco Manrubia Tojeiro.—De cuarta.
Oficial de Arsenales don José Fernández Alvarez.
De cuarta.
Oficial de 'Arsenales don José García Prol.—De
cuarta.
Oficial de Arsenales don Manuel Atienza Monje.
De cuarta.




Orden Ministerial núm. 428/75.—A propuesta
del Vicealmirante ,Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase con distintivo blanco :
Sargento primero Mecánico don Ricardo Pirieiro
Couce.
Sargento primero Mecánico don Patricio FelpetoNovo.
Sargeno Electrónico don Juan F. Vilar Díaz.
Sargento Electricista don Andrés Mourente Rico.
Oficial de Arsenales don Juan Fernández Collazo.Oficial de Arsenales don José García Feal.




Orden Ministerial núm. 429/75.—A propuestadel Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de 'Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco:
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Juan José Castro Jiménez.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don José M. Parajes Pérez.




Orden Ministerial núm. 430/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los Méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Maestro de Arsenales don Jesús Santos Allegue.—
De tercera. •
Operario de la Maestranza don José Río Medín.
De cuarta.
Montador Especialista don Francisco J. Vicente
Marcos.—De cuarta.
Montador Especialista don José López Orjales.—
De cuarta.





Orden Ministerial núm. 431/15.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona. ven
go' en concederle Mención Honorífica sencilla :
Cabo segundo Mecánico Fernando Noguero Otero.
Cabo segundo Mecánico Ricardo González _Ca
rreño. -
Cabo segundo Mecánico Félix Caballero Vilar.
Cabo segundo Mecánico Manuel Díaz Díaz.
Cabo segundo Escribiente Mario Martínez Pacheco.
Cabo segundo Marinería Ernesto Cortizas Méndez.
Cabo segundo Marinería Enrique Rial Oliveira.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 23 de abril de 1975 por la que
se publica relación de personal admitido a
examen para tomar parte. en las oposiciones
para cubrir treinta y cuatro plazas vacantes
en las Bandas de Música de este Ejército.
Como resultado de la clasificación de solicitudes
para tornar parte en las oposiciones convocadas por
Orden de 8 de marzo de 1975 (D. O. núm. 64), pu
blicado en el Boletín Oficial del Estado número 64,
para proveer treinta y cuatro plazas de Sargento de
Músicas Militares de este Ejército, cuyos ejercicios
darán comienzo el 26 de mayo de 1975, es admitido
a examen el personal que a continuación se relaciona,
el cual deberá presentarse al Tribunal en el local de.
signado al efecto, en la Sección de Musicas de la
Agrupación de Tropas de este Ministerio, a las nueve
horas de los días que para cada instrumento se in
dica, debiendo llevar los opositores el material de es
critorio que precisen para realizar el ejercicio previo.
Para Flauta.
Músico de terecera (Cabo primero) Elías López
López, del Tercio de Levante de Infantería de Marina.
Días de presentación : El 26 de mayo, Flautas y
Oboes ; el 28 de mayó, Requintos y Clarinetes ; el 3 de
junio, Saxofones y Bajos.
Madrid, 23 de abril de 1975.
COLOMA GALLEGOS.
(Del B. O. del Estado núm. 116, pág. 10.136.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 2 de mayo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Rafael Duarte Blanco, Coronel honorario de
Infantería de Marina.—Sueldo regulador : 30.100 pe
setas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial nú
mero 162/65.—Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Haber mensual que le corresponde desde 01
1 de enero de 1975 : 33.862,50 pesetas.—Reside en
Madrid. Dirección General del Tesoro (2) (20) (60).
Don Manuel Tinoco Rivera, Subteniente de Infantería de IVIarina.—Sueldo regulador : 16.683,33 pese.tase—Porcentaje : 80.—Retiro : Diario Oficial núme
ro 159/70.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de1973.—Haber mensual que le corresponde hasta el
30 de junio de 1974 : 13.346,66 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 15.348,66 pesetas.—Desde
el 1 de enero de 1975 : 16.683,33 pesetas. — Reside
en Málaga. — Delegación de Hacienda de Málaga
(24) (60). -
Don Alfonso Vidal Mayobre, Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 15.050 pesetas.—Porcentaje: 90.—
Retiro : Diario Oficial número 246/68. — Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.-1-laber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974: pe.
setas 13.545.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 15.576,75.—Desde el 1 de enero de 1975: pese
tas 16.931,25.—Reside en La Coruña.—Delegación de
Hacienda de La Coruña (23) (60).
Don Guillermo Pereira Paleo, Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 14.583,33 pesetas.—Porcentaje:90.
Retiro :Diario Oficial número 7/68.—Fecha de arran
que : 1 de septiembre de 1973.—Haber mensual que le
corresponde hasta el 30 de junio de 1974: 13.125 pe.
setas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: 15.093,75
pesetas.--Desde el 1 de enero de .1975: 16.406,25 pe
setas.—Reside en Mugardos.—Delegación de Hacien
da de La Coruña (23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá alpropio tiempo. advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 i(B. O. del Es
tado .núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente Coronel.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
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señalamiento, que quedará nulo a partir de la fecha de
percepción de este señalamiento de rectificación.
Madrid, 2 de mayo de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 112. Apéndice, pá
gina 12.)
1.
Pensiones.-En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
.1adrid, 11 de abril de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.-Doña Francisca Jiménez Rodríguez-, viu
da del Comandante de Máquinas don Mariano Mateo
Sidrón Sánchez.-Sueldo regulador : 28.000 pesetas.
Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le correspon
de: 14.000 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de
1974: 12:880 pesetas.-Ayuda (Ley 19/74) : pese
tas 10.000. - Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1974.-Dirección General del Tesoro.
El Ferrol del Caudillo.-Doña Dorinda Peña Pe
ndas, viuda del Mecánico Mayor de primera don Ci
prino Alvarifio García.-Sueldo regulador : pese
tas 31,500.-Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le
corresponde : 12.600 pesetas. - Ayuda (Ley 19/74) :11000 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de enero de
1975.-De1egación de Hacienda de El Ferrol del. Cau
dillo.
Alicante.--Doña Herminia Gomis García, viuda del
Auxiliar de Oficinas don Rodolfo Asensi Guijarro.-Sueldo regulador : 26.395 pesetas.-Porcentaje : 40.Pensión mensual que le corresponde : 10.558,33 pese
Itas.-Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.-Fecha de
arranque: 1 de enero de 1975.-Delegación de Hacienda de Alicante.
Murcia.-Doña María Insa Noguera,. viuda del.faestre de Artillería' clon Juan García Sanes. --Sueldo regulador : 15.312 pesetas.--Porcentaje : 40.Pensión mensual que le corresponde : 6.125 pesetas.-Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.-Fecha de arran
que: 1 de febrero de 1975.--Delegación de Haciendade Murcia.
Faustina Riancho Salas, viuda delEscribiente Mayor de primera don Francisco Mengu'alfrats.-Sueldo regulador : 25.666 pesetas.-Porcenta
je: 40,-Pensión mensual que le corresponde : pesetas 12.833,32.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de agosto de 1974.Dirección General del Tesoro.
Cádiz.-Doña .Ana y doña Aurelia Gutiérrez de laBarrera, huérfanas del Capitán de Infantería de Marina don Martín Gutiérrez Rodríguez.-Sueldo regulador: 25.083 pesetas. - Porcentaje : 25. - Pensiónmensual que les corresponde : 7.838,53 pesetas.
Hasta el 30 de junio de 1974 : 6:270,83 pesetas.-
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 7.211,45 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973. Dele
ga.ción de Hacienda de Cádiz (4)
Oviedo.-Doña Antonia Richarte Cárdenas, viuda.
del Vigía Mayor de Semáforos don Abelardo Rey
Iglesias.-Sueldo regulador : 23.800 pesetas.-Porcen
taje : 40.-Pensión mensual que le corresponde : pe
setas 11.900.-Hasta el 31 de marzo de 1974: pese
tas 5.950.-Hasta el 30 de junio de 1974: 9.520 pese
tas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 10.948 pese -
tas.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.
Delegación de Hacienda de Oviedo (3-b).
Ceuta.-Doña María, doña Isabel y doña Aurora,
López Ruiz, huérfanas del Contramaestre Mayor de
Puerto y Pesca don Domingo López Jiménez.-Suel--
do regulador : 19.833 pesetas. - Porcentaje : 25.
Pensión mensual que les corresponde : 6.197,91 pese
tas.-Hasta el 30 de junio de 1974 : 4.958,33 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 5.702,08 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Dele
g-ación de Hacienda de Ceuta (4).
Madrid.-Dofia °limpia Ruiz Blanco, huérfana del
Auxiliar Mayor don Cristóbal Ruiz Gil.-Sueldo re
gulador : 19.133 pesetas.-Porcentaje : 25.-Pensión
mensual que le corresponde : 5.979,16 pesetas.-Hasta
el 30 de junio de 1974 : 4.783,33 pesetas.-Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 5.500,83 pesetas.-Fectia de
arranqije : 1 de enero de 1974. Dirección General del
Tesoro (3-b).
Cartagena.-Doña Josefa y doña Carmen Vidal Ló
pez, huérfanas del Auxiliar primero de Almacenes don
José Vida! Lemus.-Sueldo regulador : 16.683 pese
tas.-Porcentaje : 25.-Pensión mensual que les co
rresponde : 5.213,41 pesetas.-Hasta el 30 de junio
de 1974 : 4.170,83 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 4.796,33 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973. Delegación de Hacienda de Car
tagena (4).
Cartagena.-Doña María Dolores Mercada' Cano.
huérfana del Primer Condestable don José Mercadal
Moll.-Sueldo regulador : 16.683 pesetas.-Porcenta
je : 25.-Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 5.213,53.-Hasta el 130 de jimio de 1974 : pese
tas 4.170,83.-Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 4.796,45.-Fecha de arranque : 1 de septiembre_de 1973.-Delegación de Hacienda de Cartagena (3-b).
Madrid.--Doña María Paz Milla Astudillo, viuda
del Subteniente Escribiente don Alfonso Agulló Ba
rral.-Sueldo regulador : 15.750 pesetas.-Porcenta
je : 40.-Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 7.875.-Hasta el 31 de marzo de 1974 : 3.937,50
pesetas.-Hasta el .30 de junio de 1974 : 6.300 pesetas.Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 7.245 pesetas.--
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Direc
ción General del Tesoro (3-b).
Cartagena.-Doña Juana Lumbreras Balanza, viu
da del Contramaestre primero don Alejo Aldegunde
Borrego.-Sueldo regulador : 13.883 pesetas.-Por
centaje : 100.-Pensión mensual que le corresponde :17.354,16 pesetas.-Hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 13.883,33.-Hasta el 31 de diicembre de 1974:
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15.965,83 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Delegación de 'Hacienda de Cartage
na (7).
Cartagena.—Doña Micaela Sánchez Benítez, viuda.
del Sargento primero Mecánico don Manuel Ballestef
García.—Sueldo regulador : 10.966 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 5.483,32.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : pese
tas 2.741,66.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pese
tas 4.386,66.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
5.G11,66 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Delegación de Hacienda de Cartage
na(3-b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ftalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
rique. conforme previene el artículo 42 del Reglamen
/o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previe
el de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
rormular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación. y por conducto de
(a Autoridad que lo haya -practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
i(Sri y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3-b) Pensión adualizada, que percibirá o perci
birán en la cuantía que se indica, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas a partir de la
fecha de arranque de este señalamiento y por cuenta
del anterior, que queda nulo.
(4) Pensión actualizada, que percibirán en copar
ticipación y partes iguales en la cuantía que se indica,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque de este señala
miento y por cuenta del anterior, que queda nulo. La
parte de la copartícipe que pierda la aptitud legal
acrecerá la de aquella que la conserve sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(7) Se rectifica la pensión ordinaria concedida por
Orden de 24 de mayo de 1974 (D. O. núm. 140) y se
le hace el presente de carácter extraordinario, que,
percibirá actualizado en la cuantía que se indica, previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 11 de abril de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 97. Apéndice, pá
gina 12.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo. dispuesto en la legislación vigente,
LXVIll
se publica a continuación relación de pensiones con.cedidas a personal civil.
Madrid, 23 de .tbril de 1975.—El ContralmiranteSecretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Dolores Sánchez Colornina, viuda
del Capitán de Corbeta .don Celestino Tamayo Man
guero.—Siieldo regulador : 36.166 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde: pese
tas 14.466,66.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.Fecha de arranque : 1 de enero de 1975.—Dirección
General del Tesoro.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Manuela Aneiros
. Díaz, viuda del Sargento Fogonero don Carlos Seoa
ne Barcia.—Sueldo regulador : 14.350 pesetas.—Por
centaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde:
7.175 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974
6.601 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.Fecha de arranque : 1 de diciembre de 1974.—Delega
ción de Hacienda -.le El Ferro] del Caudico.
La Coruña.—Doña María Dolores Bao Barros, viu.
da del Sargento mutilado don Manuel Medín Canay.
Sueldo regulador : 9.479 pesetas.—Porcentaje: 40.—
Pensión mensual que le corresponde : 3.791,66 pesetas.
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de febrero de 1975. Delegación de Hacienda
de La Coruña.
Al hacer-a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
co para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aq, ella notificación; y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 23 de abril (le 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 112.—Apéndice,
gina 1.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensioms con
cedidas a personal civil.
Madrid, 30 de abril de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Pilar Olivas García, viuda, y Ro
berto Pastor Olivas, hijo, del Subteniente Músico don
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josé Pastor Soler.-Hijos menores, fecha de cese :regulador : 23.479 pesetas.-Por
celaje: 46.-Pensió1 mensual que les corresponde:
1a800,40 pesetas.-Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.-Fecha de arranque : 1 de enero de 1975.-Di
rección General del Tesoro.
Cartagena.-Doña Dolores Linares Martínez, viuda•
del Auxiliar segundo del CASTA clon Francisco Ca
yuela Vidal. - Sueldo regulador : 14.145 pesetas.
Porcentaje: 46.--Pensión mensual que le correspon -
de:6.507107 pesetas.-Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.-Fecha de -arranque : 1 de marzo de 1975.
Delegación de Hacienda de Cartagena.
Pontevedra.-Doña Gloria Lanclín Tglesia,S, viuda
del Auxiliar primero de Aeronáutica don Julio López
Miraces.-Sueldo regulador : 12.483 pesetas.-Por
centaje: 46.-Pensión mensual que le corresponde :
7,177,91 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
6.603,68 pesetas.-Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pese
tas.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1974.
Delegación de Hacienda de Pontevedra.
Sevilla.-Doña Amalia García de la Vega García,
huérfana del Capitán (O. M.) dori José García de ra
Vega Soler. - Sueldo regulador : 25.783 pesetas. -
Porcentaje: 25.-Pensión mensual que le correspon
de:8,057,28 pesetas.-Hasta el 30 de junio de 1974:
6,445,83 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
7,412,70 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.-Delegación de Hacienda de Sevilla (6).
Vigo.-Doña María del Carmen Maseda López,
viuda del Torpedista Mayor de primera don Máximo
Pernas Fraguela.-Sueldo regulador : 25.666 pesetas.
Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le correspon
de:12.833,32 pesetas.-Hasta el 31 de marzo de 1974:
1416,66 pesetas.-Hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 10.266,66.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
11.806,66 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.-Delegación de Hacienda de Vigo (6).
Barcelona. - Doña Asunción Hurtado Peñalver,
viuda del Auxiliar segundo de Infantería de Marinadon Francisco García Navarro.-Sueldo regulador :13.650 pesetas.-Porcentaje : 40.-Pensión‘ mensual
que le corresponde : 6.825 pesetas.-Hasta el 31 de
marzo de 1974: 3.412,50 pesetas.-Hasta el 36 de junio de 1974: 5.460 pesetas.-Hasta el 31 de diciembrede 1974: 6.279 pesetas.-Fecha de arranque : 1 deseptiembre de 1973. Deleaación de Hacienda de Bar
celona (6).
Cartagena.-Doña Agustina Marín Martínez, viuda del Ayudante, Auxiliar segundo, de Infantería deMarina don Pablo López Alvaro.-Sueldo regulador :13.183 pesetas.-Porcentaje : 40.-Pensión mensual
que le corresponde : 6.591,66 pesetas.-Hasta el 31 de
marzo de 1974: 3.295,83 pesetas.-Hasta el 30 de junio de 1974: 5.273,33 pesetas.-Hasta el 31 de dicimbre de 1974: 6.064,33 pesetas.-Fecha de arran
que: 1 de septiembre de 1973.-Delegación de Hacienda de Cartagena (6).La Coruña.-Doria Josefa Doce Santiago, huérfa
.
na del Celador segundo de Puertos don Manuel DoccPreire.----Sueldo regulador : 16.916 pesetas.-Porcentaje: 25. Pensin mensual que le corresponde : pe
setas 5.286,44.-Hasta el 30 de junio de 1974 : pese
tas 4.229,16.-Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 4.863,53.-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.-Delegación de Hacienda de La Coruña (6).
Oviedo.-Doña Belarmina Alvarez Alvarez, viuda
del Agente Policía Marítimo don Antonio Henarejos
Alarcón.-Sueldo regulador : 16.450 pesetas.-Porcen
taje : 40.-Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 8.225.-Hasta el 31 de marzo de 1974: 4.112,50
pesetas.-Hasta el 30 de junio de 1974: 6.580 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 7.567 pesetas.-
Fecha de árranque : 1 de septiembre de 1973.-Dele
gación de Hacienda de Oviedo (6).
El Ferrol del Caudillo.-Doña María Josefa Cam
pello López, viuda del Sargento Fogonero don Fer
nando Pita Velo.-Sueldo regulador : 13.183 pesetas.
Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le correspon
de : 6.591,66 pesetas.-Hasta el 31 de marzo de 1974:
3.295,83 pesetas.-Hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 5.273,33.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
6.064,33 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de septiem -
bre de 1973.-Delegación de Hacienda de El Ferro!
del Caudillo (6).
Cartagena.-Doña Antonia Arce Ríos. viuda del
Maestro Radiotelegrafista don Santos López Saura.-
Sueldo regulador : 9.450 pesetas.-Porcentaje : 100.
Pensión mensual que le corresponde : 11.812,50 pese
tas.-Hasta el 30 de junio de 1974 : 9.450 pesetas.-
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 10.867,50 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Dele
gación de Hacienda de Cartagena (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
-formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades lbonadas a partir de la fecha de arranquede este señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo.
Madrid, 30 de abril (le 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 112. Apéndice, página 4.)
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